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Constituye un honor muy especial prologar esta obra dedicada esencialmente a la 
patología quirúrgica. Un tratado de esta magnitud ha sido difícil de evaluar, aún a 
pesar de la experticia en este campo de la cirugía general y del aparato digestivo, en 
el que es conocido experto especialista el profesor Defelitto. 
Se trata de un libro que utiliza la sistemática más moderna para poder realizar la 
búsqueda por palabras llave, por temas o por procedimientos quirúrgicos, haciendo 
de él un libro de consulta esencial para cualquier cirujano.  
Es este un tratado de gran actualidad porque abarca los distintos capítulos desde 
una vertiente novedosa, prescindiendo de lo que ya es conocido y remarcando 
aquello que está aceptado y que forma parte esencial de la terapéutica de las 
enfermedades quirúrgicas en los países más desarrollados. 
Es así muy especialmente en el tratamiento endoscópico y laparoscópico de las 
enfermedades digestivas, así como en el inicio de la robótica. Sin embargo, en mi 
criterio los capítulos de mayor peso se hallan dentro de los que conceptualmente 
asociamos a las bases fisiopatológicas de las enfermedades y asimismo al diagnóstico 
endoscópico, anatomopatológico y mediante procedimientos radiológicos avanzados 
como es la resonancia nuclear magnética.  
Es esta una obra esencialmente realizada por autores argentinos, pues no en balde 
la cirugía argentina ha constituido el pilar fundamental de la cirugía suramericana y 
más especialmente con su organización en hospitales de comunidades, además de la 
organización universitaria en los hospitales de clínicas, el factor que proyectó a 
cirujanos que alcanzaron notoriedad internacional indiscutible. 
Constituye este tratado, no ya un libro de consulta, sino el libro que debe utilizar 
el estudiante durante los años de su actividad universitaria, así como los residentes y 
cirujanos especializados en estos importantes y difíciles temas.  
Es de destacar la excelente iconografía que se utiliza en este tratado, así como la 
incorporación de las experiencias personales de la mayor parte de los autores que 
conforman el grupo esencial de este libro. Se huye en él de descripciones innecesarias 
de experiencias que corresponden a otros grupos quirúrgicos y muy especialmente 
de otros países. Se utiliza una comunicación directa, no novelada, esencial en la 
transmisión del conocimiento, haciendo de este libro un tratado de fácil lectura, de 
más fácil comprensión, que pone a punto la cirugía general en sus límites más 
variopintos.  
Estoy seguro del éxito de esta obra y de que la ingente labor desarrollada por los 
profesores Defelitto y Cariello será compensada por la gran aceptación que va a tener 
entre cirujanos generales y cirujanos especialistas o que tratan de especializarse. 
Mi enhorabuena para los autores, quienes pueden estar orgullosos de su gran 
dedicación a este tratado, compensándoles de su esfuerzo el éxito conseguido. 
 





En lugar de realizar una nueva edición de nuestro libro Cirugía, proponemos esta 
nueva obra, en forma de libro electrónico, que tiene la ventaja no sólo de permitir un 
fácil acceso a su contenido y la posibilidad de incluir más imágenes que en un libro 
de papel, sino que le estará permitido rejuvenecerse con correcciones y nuevos 
aportes de los conocimientos emergentes en forma continua.  
Hemos incluido, además de los clásicos temas de la cirugía general, capítulos de 
formación general referentes a ética, medicina legal, comités hospitalarios de bioética 
y cómo leer en forma crítica un artículo científico, entre otros. Además, se incluirá un 
capítulo de videos. 
La complejidad del manejo de las enfermedades de incumbencia de la cirugía 
general, las especialidades quirúrgicas y oncológicas hacen hoy necesaria la 
integración multidisciplinaria. Por eso, el cirujano del nuevo siglo necesita una 
formación general, que le permita, junto a otros especialistas y aplicando los 
principios de la medicina basada en la evidencia, decidir la forma terapéutica más 
apropiada para brindarle a cada paciente, no sólo la curación y el alivio de las 
enfermedades, sino también una mejor calidad de vida. 
Esta obra está dedicada a contribuir a la mejor formación de los alumnos de 
medicina y particularmente a la de los médicos jóvenes y residentes de cirugía. Para 
ello, han participado en su confección los más encumbrados académicos nacionales y 
extranjeros, que han prestigiado la obra y a quienes les agradecemos profundamente 
su colaboración, junto a los docentes de la Cátedra de Cirugía “E” de la Facultad de 
Ciencia Medicas de la Universidad Nacional de La Plata.  
Sin embargo, a la hora de los agradecimientos tenemos que destacar a la Ing. 
Marisa De Giusti, Directora del Servicio de Difusión de la Creación Intelectual 
 (SeDiCI), dependiente de la presidencia de la Universidad Nacional de La Plata, a la 
editora Analía Pinto y demás integrantes del SeDiCI, quienes nos motivaron, nos 
guiaron y nos ayudaron con este novedoso emprendimiento. Sin ellas, esta obra no 
hubiera sido posible. 
 
 
                       J. R. D. y A. H. C. 
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Para una mejor visualización se recomienda utilizar el programa Adobe Acrobat Reader 9 
o posterior. Una vez allí, en el panel izquierdo cliquear en el ícono “Marcadores” (el segundo 
contando desde arriba). Allí se abrirá un esquema de todo el libro en el que aparecerán los 
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- I – Parte general 
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- IV – Cabeza y cuello 
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- VIII – Abdomen 
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Cada uno de estos ítems, a su vez, contiene otros. Para ver esos contenidos es necesario 
cliquear en el símbolo + que aparece al lado de cada uno de aquellos que tienen otros 
contenidos. Por otra parte, al cliquear en cada uno se redirige automáticamente al sitio 
especificado dentro del libro.  
Para ver los videos se debe hacer clic sobre cada uno de ellos. Se abrirá una “ventana 
flotante” en la que se podrá observar el video. Dicha ventana contiene, además, controles 
(volumen, avance, retroceso, pausa) para una mejor visualización del mismo. Cuando se 
termine de ver el video y se quiera cerrar la ventana flotante, tan sólo debe hacerse clic con el 
botón derecho del mouse y elegir la opción “cerrar ventana flotante”.  
Es conveniente contraer el panel de marcadores antes de visualizar los videos para que no 
quede la pantalla de visualización cortada. Para cerrar el panel de marcadores, en el lugar 
donde dice “Marcadores” cliquear en la flechita a la derecha. Al pasar el mouse sobre ella 
debe aparecer un cartel que diga “Contraer”. Quienes deseen ver los videos a pantalla 
completa, deberán hacer click con el botón derecho del mouse en cualquier parte del video y 
activar la opción (en Adobe Acrobat Reader) “Multimedia de pantalla completa”.  
Para facilitar aún más la navegación, en el caso de que no se muestren los marcadores, al 
inicio de cada una de las partes, los títulos de los trabajos tienen forma de link (es decir, 
aparecen subrayados) para que al hacer click sobre cualquiera de ellos se redirija 
automáticamente al texto elegido. 
 
N. B.: Aquellos que accedan al libro desde la página web del Servicio de Difusión de la 
Creación Intelectual (SeDiCI), repositorio institucional central de la Universidad Nacional de 
La Plata, notarán que el mismo, debido a las características propias del sitio, se ofrece 
también dividido en sus respectivas partes (respetando el esquema provisto al inicio de este 
instructivo). Asimismo, cada una de las partes mantiene la navegación por marcadores como 
por links, para que sea igualmente fácil de acceder para todos. Por otra parte, el capítulo final 
de videos (Parte X) se encuentra dividido también en cada uno de los videos, para acceder a 
ellos por separado.  
